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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНСКИХ КАНЦЕЛЯРИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII ВЕКЕ
Статья посвящена проблеме государственного регулиро­
вания деятельности губернских канцелярий в XVIII в. Анализ 
законодательных актов позволяет говорить о том, что на про­
тяжении всего времени их существования Сенат оставлял за 
собой право тотального контроля за всеми аспектами их функ­
ционирования, ограничивая в данных вопросах компетенцию 
губернаторов.
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П о я вл ен и е губ ер н ск и х  к ан ц ел я р и й  в си стем е м естн ого  уп р ав л ен и я  Р осси й ск ой  
и м п ер и и  связан о  с п р овед ен и ем  П етр ом  I в д ек аб р е 170 8 г. губер н ск ой  р еф о р м ы  и о п уб ­
л и к ован и ем  и м ен н о го  ук а за  «О б уч р еж д ен и и  губер н и й  и о р асп и сан и и  к ним  го р о д о в » 1. 
П р екр ащ ен и е ж е ф ун к ц и о н и р ован и я  эти х  субъ ек тов власти  связан о  с п р и н яти ем  и м п е ­
р атр и ц ей  Е к атер и н ой  II в 1775 г. не м ен ее важ н ого  в госуд ар ствен н ом  отн ош ен и и  « У ч р е­
ж ден и я для уп р авл ен и я  губер н и й  В сер осси й ск ой  и м п ер и и » , согл асн о  к ото р о м у вм есто  
губ ер н ск и х  к ан ц еляр и й  бы ли  уч р еж д ен ы  губер н ск и е п р ав л ен и я 2. Н а п р о тя ж ен и и  почти  
сем и д есяти  л ет  губ ер н ск и е к ан ц ел я р и и  я в л я л и сь  важ н ей ш и м  ор ган ом  р еги о н ал ьн ой  
власти , и в теч е н и е  всего  этого  вр ем ен и  и х д ея те л ьн о сть  р егул и р овал ась  из стол и ц ы  и м ­
п ер и и  с п ом ощ ью  ц елого  р я д а  и зд ав аем ы х зак о н о д ател ь н ы х актов. Д ан н ая  р егл а м ен та ­
ция касал ась  м н ож ества  асп ек тов ф ун к ц и о н и р ован и я  губ ер н ск и х к ан ц еляр и й , в ч а стн о ­
сти, та к и х  как  и х  состав и его ф ор м и р ован и е, кр уг п ол н ом оч и й  как  гл авы  уч р еж д ен и я , 
та к  и остал ьн ы х сл уж ащ и х, и х м атер и ал ьн о е обесп еч ен и е, взаи м о отн ош ен и я  с гл авой  гу ­
берн и и .
П ож ал уй , одн и м  из важ н ей ш и х д л я р ассм отр ен и я  я в л я ется  во п р о с о том , как  
ск л ад ы вал и сь  отн ош ен и я  п р ави тел ей  губер н и й  с губер н ск и м и  к ан ц ел я р и я м и . К ак 
утв ер ж д ал  и сто р и к  Ю . В. Готье, к ан ц еляр и я бы ла ор уд и ем  вл асти  губ ер н атор ов  и воевод, 
и в гл азах  со вр ем ен н и к ов  это  об стоя тел ьство  и н огд а вы д ви гал о  к ан ц ел я р и ю  на п ер вы й
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план, п р и д авал о  ей больш е зн ач ен и я  и о тож д ествл я л о  ее с д ей стви тел ьн ы м  орган ом  вла- 
сти 3. П о сл овам  д р угого  и ссл ед овател я  П. Н . М р оч ек -Д р о зд о вск о го , н ер едко  вы р аж ен и я 
« такая-то  губер н ская  к ан ц еляр и я» , « такая-то  губер н и я» , «такой -то  губер н атор »  в зак о ­
н од ател ьн ы х актах уп о тр еб л я л и сь  как  си н он и м ы , тем  сам ы м , губер н атор  я вл я л ся  в о п л о ­
щ ен и ем  об л астн ого  уп р авл ен и я , и его им я вп ол н е м огл о зам ен и ть  собой  н азван и е м ест­
н ого  уч р еж д ен и я , в ч астн ости  губер н ск ой  к ан ц е л я р и и 4. П о д о б н ую  м ы сл ь в ы ск азы вал  и 
И . А . Б л и н ов, указы вая, что, н есм отр я  на это, « губер н атор  не сл и вал ся  с губер н ской  к а н ­
ц еля ри ей , котор ая и м ел а вп ол н е отд ел ьн ое сущ ество ван и е» 5.
З ак о н о д ател ьн ы м  актом , н аи бол ее п од р обн о  р егл ам ен ти р ую щ и м  в заи м од ей стви е 
д а н н ы х  уп р а в л ен ч еск и х  субъ ектов, я в и л о сь  « Н аставл ен и ем  губ ер н атор ам » , вы ш ед ш ее в 
п ер вы е годы  п р авл ен и я и м п ер атр и ц ы  Е к атер и н ы  II в 1764 г. С огласн о  ем у, губер н ски е 
к ан ц ел я р и и  д о л ж н ы  бы ли  состоя ть  в «точ ной  губ ер н атор ск ой  д и р екц и и » . В обязан н ости  
гл авы  губер н и и  вм ен я л ось  р азд ел ен и е д о л ж н о стн ы х  п ол н ом оч и й  м еж д у  сл уж ащ и м и  
к ан ц еляр и и , и хоть  губер н атор у, в си л у  н ал и ч и я и без того  огр ом н о го  к ол и ч ества  забот, 
д о п уск ал о сь  н е п р и сутствовать  в к ан ц еляр и и  н а об суж д ен и и  о б ы д ен н ы х « тяж ебн ы х дел», 
о дн ако в сл уч ае зн ач и тел ьн о го  п р о м ед л ен и я  в их р еш ен и и  к ан ц ел я р ски м и  сл уж ащ и м и , а 
так ж е в сл уч ае н есогл аси я  с эти м и  р еш ен и я м и , губер н атор  сам  д о л ж ен  бы л д о в ести  д а н ­
н ы е д ел а  до  к он ц а6. Н о п ри  р еш ен и и  важ н ей ш и х воп р осов, касаю щ и хся, к п ри м еру, в ы ­
д ач и  ден ег, откуп ов и к азен н ы х п одрядов, губер н атор  на засе д ан и я х  губер н ск ой  к а н ц е л я ­
р и и  п р и сутствовать  бы л д ол ж ен . В сл уч ае п оступ л ен и я в сто л и ц у  ж ал об на н еп р ав о м ер ­
н ую  д ея тел ьн о сть  к ак  губер н атор а, та к  и его кан ц ел яр и и , и п осл е п од твер ж д ен и я  д ан н ы х 
н ар уш ен и й  Ю сти ц -ко л л еги ей  или и н ой  кол л еги ей , ш тр аф  д о л ж ен  бы л н ак л ад ы ваться  на 
о д н у  л и ш ь  губ ер н ск ую  к ан ц еляр и ю , а д ел о  губ ер н атор а  д о л ж н о  бы ло п ер ед аваться  в С е ­
н ат д л я  д ал ьн ей ш и х  р азб и р ател ьств . Е сли  ж е госуд ар ствен н ое уч р еж д ен и е, и м ею щ ее 
п раво отсы лать в губ ер н ск ую  к ан ц ел я р и ю  указы , со ч тет ее д ея те л ь н о сть  н еуд о в л етв о р и ­
тел ьн о й , то  д а н н о е  уч р еж д ен и е  и м ел о  п ол н ое п раво ж ал о ваться  на нее губер н атор у, а 
еж ел и  и сам а губ ер н атор ск ая  сл уж ба бы ла д ал ек а  от и деала, то  у ч р еж д ен и е и губер н ски й  
п р окур ор  м огл и  д о н о си ть  на н его в С ен ат, котор ы й  в свою  о ч ер ед ь  н азн ач ал  о тв етств ен ­
н ы х за  р ассм отр ен и е ук а зан н ы х  н ар уш ен и й  и составл ял  собствен н ы й  д о к л ад  по э то м у  
д ел у7. В се сек р етн ы е дел а, и сход я щ и е из С ен ата и тр ех  гл авн ы х кол л еги й , д о л ж н ы  бы ли 
отсы л аться  л и ч н о  губер н атор у, а не в губ ер н ск ую  кан ц ел я р и ю , и д л я  п ер еп и со к  с у п о м я ­
н уты м и  госуд ар ствен н ы м и  уч р еж д ен и я м и  гл аве губер н и и  н ад л еж ал о и м еть  при себе о д ­
н ого сек р етар я. Г убер н атор  п осл е вы ход а ук а за  теп е р ь  м ог о тстр ан я ть  от д о л ж н о сти  в ся ­
кого сл уж ащ его  губер н и и , но при этом  обязан  бы л о б ъ я сн и ть  С ен ату  п р и ч и н ы , п о б уд и в ­
ш ие его п р и н я ть  тако е р еш ен и е8. Э тот  ф акт так ж е б ессп ор н о  св и д етел ьствует о гл ав ен ­
ствую щ ей  р ол и  губер н атор ов в сво и х губер н и ях. Н еобход и м о отм ети ть, что и д о  вы ход а 
«Н аставл ен и я »  1764 г. и зд авал и сь  п остан овл ен и я, р азгр ан и ч и ваю щ и е ком п етен ц и ю  гл а ­
вы  губер н и и  и губер н ской  кан ц ел яр и и . П ри м ером  т о м у  м ож н о сч и тать  указ  от 19 октябр я 
1759 г., п р ед п и сы ваю щ и й  о д н од вор ч ески м  уп р ави тел я м , н аход ящ и м ся в н еко то р ы х гу ­
б ер н и я х д л я  кон тр о л я  за  од н о д во р ч ески м  н аселен и ем , бы ть в п од ч и н ен и и  у  од н и х губ е р ­
н аторов, а губер н ской  к ан ц ел я р и и  д ав ал о сь  указан и е «в вед о м ство  т е х  уп р ав и тел ей  не 
в ступ ать» 9.
Т е м у  отн ош ен и й  губ ер н атор ов  и губ ер н ск и х к ан ц ел я р и й  п р о д о л ж ает и сен атски й  
указ  от 22 ян вар я  176 7 г., касаю щ и й ся  п р оц ед ур ы  обм ен а б ум аг м еж д у  н и м и . В указе  о т­
м ечал ось, ч то  и з-за  н ер егл ам ен ти р ован н о го  «обряда п ер еп и ски »  м еж д у  губ ер н атор ам и  и 
губер н ск и м и  кан ц ел я р и я м и , что, в ч астн ости , не бы ло сд елан о  и в « Н аставл ен и и  губер -
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н аторам » 1764 г., п р о и схо д я т зн ач и тел ь н ы е затр уд н ен и я 10. П о это м у вво д и л ась  сл ед ую ­
щ ая р егл ам ен тац и я  д о кум ен то о б м ен а: в сл уч ае если губер н атор  бы л зан я т собствен н ы м и  
госуд ар ствен н ы м и  д ел ам и  и не м ог п р и сутствовать  на общ ем  засед ан и и , то  губер н ская 
кан ц ел я р и я  д о л ж н а бы ла отп р авл я ть  ем у  м ем ор и и , а то т  в свою  оч ер ед ь д о л ж ен  бы л о т­
сы л ать  в к ан ц ел я р и ю  п р ед л о ж ен и я 11.
С л ед ую щ и м  важ н ы м  д л я р ассм отр ен и я  асп ектом , затр аги ваю щ и м  д ея те л ьн о сть  
губ ер н ск и х  кан ц ел я р и й , я вл я ется  д о л ж н о сть  и ком п етен ц и я  л и ц , их в о згл ав л я ю щ и х. Во 
гл аве к ан ц ел я р и и  стоял  секр етар ь, я вл я вш и й ся  п р авой  р укой  и п ом ощ н и ком  губ е р н а то ­
ра. С ек р етар ь  губер н ской  к ан ц ел я р и и  и м ел  чин  12 кл асса  по «Т абели о р ан гах», и н а з н а ­
чен и е на э т у  д о л ж н о сть  д ав ал о  п раво д л я  д ал ьн ей ш его  к ар ьер н ого  роста. К ак  в п етр ов­
ское врем я, та к  и п озж е обы ден н ы м  бы ло н ал и ч и е в к ан ц еляр и и  н еск ол ь к и х  секретарей , 
что о б ъ я сн я л о сь  д о статоч н о й  сл о ж н о стью  к ан ц ел я р ско й  сл уж бы  и огр ом н ы м  к о л и ч е­
ством  р еш аем ы х дел . О ко н ч ател ьн о  д ан н ая  п р ак ти к а бы л а утвер ж д ен а  в 1732 г. О днако 
стои т отм ети ть, что в д о к ум ен тах  госуд ар ствен н ого  зак о н о д ател ь ства  о ш татн ы х п о ста ­
н овл ен и я х  1732 г. свед ен и й  нет, но и н ф ор м ац и ю  о н и х м ож н о вы ч л ен и ть  из д е л о п р о и з­
вод ствен н ой  д о кум ен тац и и  р я д а  отд ел ьн ы х губ ер н ск и х и во ево д ск и х  к ан ц еляр и й .
Ч и сл о  секр етар ей  в к ан ц ел я р и и  в р азн ы х ч а стя х  стр ан ы  бы ло н еод и н аковы м , и 
одн и м  из осн о вн ы х кр и тер и ев  и х кол и ч ества  я в л я л ась  ч и сл ен н ость  н асел ен и я  губерн и и , 
то  есть  где н аселен и я бы ло больш е, там  со отв етствен н о  и больш е н асч и ты вал о сь  сек р ета­
рей . П ор яд ок  зам ещ ен и я глав к ан ц ел я р и и  бы л р егл ам ен ти р о ван  ещ е П етром  I. Т ак, в Г е­
н ер ал ьн ом  р егл ам ен те 1720 г. сод ер ж ал ось  н аставл ен и е вы б и р ать  и х п р ези д ен там  и ч л е ­
нам  кол л еги й  с д ал ьн ей ш и м  п р ед ставл ен и ем  вы б р ан н ы х к ан д и д атур  в С ен ат12. А  указ от 
31 я н вар я  1724 г. отн оси л  сек р етар ск ую  д о л ж н о сть  к таки м , к отор ы е д ол ж н ы  зам ещ аться  
д во р я н ам и , одн ако  те, кто п р ои сход и л и  из п од ья ч еск о го  чи н а, и зар ек о м ен д о вал и  себя на 
служ бе, м огл и  с особого  п о зво л ен и я  С ен ата  вм есте с ч и н ом  сек р етар я  п ол уч и ть  и свое м е­
сто в «Т абели  о ран гах», а затем  и д во р я н ство  при д о сти ж ен и и  н еобход и м ого  р а н га 13. П о ­
д о б н о е п осл абл ен и е вы р аж ал о сь  и в указе  от 22 ап рел я 1726 г., по к о то р о м у в то  врем я, 
к огд а  в ы б р ан н ы е из д во р я н ства  л и ц а  п р о ход я т о буч ен и е п р и казн ой  служ бе, в губер н и и  в 
сек р етар и  д о зв о л я л ось  п р о и звод и ть  и п р и к азн ы х л ю д ей  по п р ед ставл ен и я м  губ е р н а то ­
ров и его то в ар и щ ей 14.
И зм ен ен и я в си стем е м естн ого  уп р авл ен и я  в п о сл еп етр овскую  э п о ху  д в о р ц о в ы х 
п ер евор отов в ц елом  м ало к осн ул и сь  д о л ж н о сти  сек р етар я губер н ск ой  к ан ц еляр и и . О д ­
ним  из осн о вн ы х п остан овл ен и й  этого  врем ен и , к асаю щ и й ся  сек р етар ск ой  сл уж бы , я в ­
л я л ся  и м ен н ой  указ от 22 октя бр я  1737 г., согл асн о  к ото р о м у обя зател ьн ы м  бы ло со став ­
л ен и е сп и сков в сех  сек р етар ей  с указан и ем  срока и х п р ебы ван и я в д о л ж н о сти , ж ал о в а ­
ния, н агр ад  или н ао б ор о т н ак азан и й  и п ер есм отр  и х с ц елью  вы явл ен и я н еп р и го д н ы х к 
сл уж бе и отр еш ен и я и х от д е л 15. В ук а зе  так ж е сод ер ж ал ся п р и зы в о гр ан и ч и ть  ч и сло  сек ­
р етар ей  в к ан ц ел я р и я х  тако вы м , какое сущ ествовал о  д о  1725 г., а о стал ьн ы х секр етар ей  
тр еб о в а л о сь  н азн ач и ть  н а д р уги е ч и н о вн и ч еск и е д о л ж н о сти , л и б о  в сл учае и х н еп р и го д ­
н ости  к д е л о п р о и зв о д ств у  совсем  о тстр ан я ть  от р аботы . П ри  зам ещ ен и и  сек р етар ск и х 
д о л ж н о стей  в губ ер н и я х  н еобход и м о бы ло н азн ач ать  и х  из сен атски х, си н од ски х  и к о л ­
л еж ск и х  к ан ц еляр и стов, а уж е на м есто  эти х  сл уж ащ и х бр ать п о д ья ч и х  из гор одов, к о то ­
ры е в д ал ьн ей ш ем  см огут стать  к ан д и д атам и  на м есто  губ ер н ск и х  сек р етар ей 16.
Н есм отр я  на стр огую  р егл ам ен тац и ю  сек р етар ск и х  н азн ач ен и й , п остан овл ен и я  
уп о м я н утого  зак о н а 1737 г. н еод н о кр атн о  н ар уш ал и сь, и губер н атор ы  зач астую  о п р ед е л я ­
ли  кан д и д атов н а д о л ж н о сть  сек р етар я сам овол ьн о, без вед о м а С ен ата. П о д о б н ы е н ар у ­
ш ен и я п р ед оп р ед ел и л и  вы ход  у к аза  от 3 м ая 1742 г., котор ы й  зап р ети л  губер н атор ам  са­
м им  как  н азн ач ать  секр етар ей , та к  и о тр еш ать  и х от д о л ж н о сти , п одтвер д и в за  С ен атом
10 ПСЗ РИ-1. Т. XVIII. № 12824. С. 29.
12 ПСЗ РИ-1. Т. VI. № 3534. С. 146.
13 ПСЗ РИ-1. Т. VII. № 4449. С. 226.
!4 ПСЗ РИ-1. Т. VII. № 4873. С. 645.
ПСЗ РИ-1. Т. X. № 7410. С. 322.
16 Там же. С. 323.
11 Там же.
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право бы ть гл авн ы м  орган ом , ответствен н ы м  за н азн ач ен и я  ч и н о вн и к о в  на м естах17. 
А  вы ш ед ш и й  ч уть  п озж е указ  от 4 и ю н я 1744 г. зап р ети л  в свою  оч еред ь н азн ач ать  на 
д о л ж н о сть  секр етар ей  п р о то ко л и сто в  и н отар и усов, что такж е ч асто  совер ш ал ось  губер- 
н ато р ам и 18. В я н в ар е  176 1 г. С ен ат од обр и л  п раво п р о и звод и ть  в секр етар и  губ ер н ск и х  
кан ц ел я р и й  сен атски х р еги стр ато р о в, к ол л еж ск и х  п р о то ко л и сто в  и п р о ви н ц и ал ьн ы х 
секр етар ей , а губ ер н ск и х  секр етар ей , н аб р ан н ы х из ук а з ан н ы х  л и ц , р азр еш ал ось  в д а л ь ­
н ей ш ем  п ер евод и ть  то л ьк о  в сек р етар и  к о л л еж ск и е19. С тои т о тм ети ть  такж е, ч то  сек р ета ­
рям , котор ы е по св о ем у  п р о и схо ж д ен и ю  не я вл я л и сь  д во р я н ам и , не р азр еш ал ось  п о к у ­
пать кр естьян  и д ер евн и . П ол ож ен и е секр етар ей  не из дво р я н  зн ач и тел ьн о  ул уч ш и л о сь  
п осл е вы ход а ук а за  П етр а III о в о л ьн ости  дво р я н ства, та к  как  п р и к азн ая сл уж ба стал а б о ­
л ее откр ы той  д л я н ед в о р я н ск и х  сосл ови й . Н екотор ая  д ем о к р ати зац и я  в этом  отн ош ен и и  
п р о сл еж и вается  и в п ер вы е годы  п р авл ен и я Е к атер и н ы  II. Т ак, по у к а з у  от 12 я н вар я  
176 7 г. губер н атор ам  бы ло д ар о ван о  п раво п р ед ставл я ть  в С ен ат по тр и  к ан д и д ата  на 
д о л ж н о сть  секр етар ей  как  из своих, так  и из д р уги х  м е ст20. Т а к ж е всегда зан я ть  д о л ж ­
н ость  сек р етар я м ог ч ел овек , р ан ее  и сп ол н я вш и й  э т у  д о л ж н о сть, но см ен ен н ы й  и н а х о ­
д и вш ей ся  не при д ел е. М ог он это  сделать, есл и  то л ь к о  не бы л ран ее зам еч ен  в сер ьезн ы х 
сл уж еб н ы х н ар уш ен и ях. Т а к ж е в п ер вое врем я своего  ц ар ств ован и я  и м п ер атр и ц а в 1763 г. 
и зд ал а указ  о ш татах  госуд ар ствен н ы х уч р еж д ен и й , согл асн о  к ото р о м у в губ ер н ск и х  к а н ­
ц ел я р и я х  бы ло уч р еж д ен о  по тр и  сек р етар ск и е дол ж н ости .
О бя зан н ости  сек р етар я к ан ц ел я р и и  так ж е бы ли  п р оп и сан ы  в зак о н о д ател ьстве. 
Е щ е в Г ен ер ал ьн ом  р егл ам ен те 1720 г. д ается  п од р обн ая  х ар ак тер и сти к а  секр етар ской  
д о л ж н о сти  в целом . С огласн о д о кум ен ту, сек р етар ь  обязан  бы л вы п ол н я ть  сл ед ую щ ую  
работу: д ел ать  д окл ад ы , соби р ать  указы , грам оты , п и сьм а, р ел яц и и , а так ж е д о н о си ть  о 
н и х на засе д ан и я х 21. П о сам ы м  важ н ы м  дел ам  секр етар ь  д ол ж ен  бы л сам  со ставл я ть  н е ­
обход и м ы е бум аги , а д р уги е м ен ее важ н ы е д ел а  он р азд авал  д л я  и сп ол н ен и я  свои м  п о д ­
чи н ен н ы м , и сходя из их д о л ж н о сти . Н е м ен ее важ н ой  о б я зан н о стью  я в л я л ся  н адзор  за 
д ея тел ь н о стью  сл уж ащ и х губер н ск ой  к ан ц еляр и и . В аж н о сть  сек р етар я в си стем е м естн о ­
го уп р ав л ен и я  п о д ч ер ки вал ась  и госуд ар ствен н ы м  п остан овл ен и ем  от 26 и ю н я 1732 г., 
согласн о  к о то р о м у к аж ды й  губер н атор , сд аю щ и й  свои п ол н ом оч и я , д о л ж ен  бы л п р и е з­
ж ать  в М о ск в у  д л я  п о д р обн ого  отчета, и н а этот отч ет н еоб хо д и м о  бы ло бр ать с собой  о д ­
ного  сек р етар я 22. П он ятн ое дел о, ч то  губ ер н атор у  п р и хо д и л о сь  сч и таться  с сек р етар я м и  
губер н ск ой  к ан ц еляр и и , та к  как  от н и х в к ак ой -то  м ер е зави сел а  его будущ ая сл уж ебн ая 
д ея тел ьн о сть . В д ал ьн ей ш ем  оди н  из сек р етар ей  д о л ж ен  бы л вед ать  к р еп о стн ы м и  д е л а ­
ми, об этом  гов ор и л о сь  в сп ец и ал ьн ом  указе  от 23 августа  1737 г. 23. Н а сек р етар я в о зл ага­
л ась  и об я зан н о сть  сл ед и ть  за  р еал и зац и ей  в губер н и и  гер бовой  бум аги , соби р ать  от в о е ­
вод р ап ор ты  о ее п р одаж е и к ол и ч естве со б р ан н ы х д ен ег и п осл е п од п и сан и я  б ум аг гу ­
бер н атор ом  отсы л ать  их в К о м м ер ц -к о л л еги ю 24.
Р ассм отр и м  теп ер ь  стр ук тур у  губ ер н ск и х  кан ц ел я р и й . В б о л ьш и н стве  сл уч аев она 
состоял а из кан ц ел яр и стов , п о д к ан ц ел я р и сто в  и коп и и стов. П орою  к со ста в у  кан ц еляр и и  
п р и ч и сл я л и сь  и бл и ж ай ш и е п ом ощ н и ки  губер н атор а -  в и ц е-губ ер н ато р ы  и губ ер н атор ­
ски е то в ар и щ и 25. О дн ако  Г ен ер ал ьн ы й  р егл ам ен т п р ед п о л агал  н ал и ч и е и т а к и х  ч и н о в ­
ни ков, как  н отар и усы , п ер евод ч и ки , актуар и усы  и р еги стр ато р ы , но в си стем е м естн ого  
уп р авл ен и я  они зн ач и л и сь  р едко. Т ак ж е м ож н о зам ети ть, что в р егл ам ен те отсутствует 
д о л ж н о сть  п од кан ц еляр и ста, та к  как  ее п о я вл ен и е я в л я ется  вы н уж д ен н о й  м ерой , о б у­
сл овл ен н ой  скорее п р ак ти ч еско й  н ад обн остью . Д о  вы ход а д ан н ого  акта губ ер н ск ая  к ан ­
ц еля ри я состоя л а из п о д ья ч и х  старш ей , ср ед н ей  и м лад ш ей  статей, и в вед ен и е д о л ж н о -
ПСЗ РИ-1. Т XI. № 8550. С. 599-600.
18 ПСЗ РИ-1. Т. XII. № 8956. С. 132.
19 Готье Ю. В. Указ. соч. С. 269.
20 ПСЗ РИ-1. Т. XVIII. № 12815. С. 7.
21 ПСЗ РИ-1. Т. VI. № 3534. С. 151.
22 ПСЗ РИ-1. Т. VIII. № 6104. С. 862.
23 ПСЗ РИ-1. Т. X. № 7354. С. 248.
24 ПСЗ РИ-1. Т. IX. № 6787. С. 559-6 0 0 .
25 Блинов И. А. Указ. соч. С. 68.
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сти п о д к ан ц ел я р и ста  стал о своего  р од а д ан ь ю  п р ош л ы м  в р ем ен ам 26. Ч и сл ен н ость  ж е 
сл уж ащ и х губ ер н ск и х к ан ц ел я р и й  бы л а н е везде од и н аковой .
В 1726 г. бы ли  устан о в л ен ы  ш таты  губ ер н ск и х  кан ц ел я р и й , к ото р ы е н асч и ты вал и  
одн ого  секр етар я, ч еты р е к ан ц ел я р и ста  и восем ь к о п и и сто в 27. И м ел и сь  в составе к ан ц е­
л я р и и  и свер хш татн ы е сл уж ащ и е, н е п о л уч авш и е ж ал о ван и я  и ж и в ш и е за  счет п о д н о ш е­
ний н аселен и я при о бр ащ ен и и  в кан ц ел я р и ю . П осл е п о стан о вл ен и й  1727 г. ч и сл ен н ость  
та к и х  сл уж ащ и х ещ е более увел и ч и л ась. Г л авн ы м  кр и тер и ем  ч и сл ен н ости  ш тата  губ е р н ­
ской  к ан ц ел я р и и  я в л я л о сь  к ол и ч ество  дел, и м ею щ и хся в р ассм отр ен и и  уч р еж д ен и я , то 
есть  чем  б о л ьш е бы ло р аботы , тем  соотв етствен н о  больш е тр еб о в а л о сь  ее и сп ол н и тел ей . 
И зд ан н ы й  П етр ом  II «Н аказ губер н атор ам  и воеводам »  1728 г. в чи сле обя зан н остей  гу­
б ер н ато р а о б озн ач ал  р асп р ед ел ен и е д о л ж н о стн ы х п ол н ом оч и й  м еж д у  сл уж ащ и м и  к а н ­
ц еля ри и  по п р и н ц и п у, что есл и  к ан ц ел я р и ст зан и м ается  суд ебн ы м и  дел ам и , то  он не 
д о л ж ен  зан и м аться  ф и н ан совы м и  воп р осам и , и н аобор от, то  есть, д о л ж н о  бы ло бы ть ч е т ­
кое р азд ел ен и е о б я за н н о стей 28. Н о так  п р ед п и сы вал  закон , а р еал ьн ая  кар ти н а как  о б ы ч ­
но бы ла ин ая, когда, н ап р и м ер , один сл уж ащ и й  м ог уп р авл я ть  воен н ы м и  д ел ам и , бы ть 
ответствен н ы м  за в ы д ач у  ж ал о ван и я  и вы п ол н ять  о б я зан н о сти  р еги стр ато р а 29. О го в а р и ­
вал ась  в «Н аказе»  и во зм ож н ость  д л и тел ьн о й  отлуч ки  к ан ц ел я р ски х  р аб отн и к ов. В сл у­
ч ае отбы ти я в д р уги е м еста или л и ш ен и я  д о л ж н о сти  за  н ар уш ен и я сл уж ащ и й  дол ж ен  
бы л п р ои звести  оп и сь  п о р уч ен н ы х ем у  д о  этого  д ел  и п ер ед ать  и х л и ц у, о п р ед ел ен н о м у 
вм есто  него, п од  р асп и ску. О собы е затр уд н ен и я  в ф ун к ц и о н и р ован и и  к ан ц ел я р и й  п р о и с­
ход и л и  как  раз и з-за  ч асты х вр ем ен н ы х к ом ан д и р о во к  ее чл ен ов. И м ел м есто  так ж е и их 
п ер евод  на р а б о ту  в ц ен тр ал ьн ы е ор ган ы  власти , к отор ы е п ер и од и ч еск и  н уж д ал и сь  в п о ­
п ол н ен и и  к ад р ового  состава. К  п ри м еру, в 1729 г. бы л и здан  указ, согласн о к о то р о м у для 
п оп ол н ен и я Р еви зи он -к о л л еги и  д о л ж н ы  бы ли  б ы ть о тп р авл ен ы  по д ва  п р ед стави тел я  от 
к аж дой  губер н ской  к ан ц ел я р и и 30.
1732 г. озн ам ен овал ся  п оявл ен и ем  н овы х к ан ц ел я р ск и х  ш татов, к отор ы е п р о су щ е­
ствовали  тр и д ц ать  л ет  до  восш естви я на п р естол  Е к атер и н ы  II. Н о в каж дой  губерн и и  по- 
п р е ж н ем у н асч и ты вал о сь  р азн ое к ол и ч ество  сл уж ащ и х губер н ской  кан ц ел яр и и . Н аб л ю ­
д а л и сь  так ж е сл уч аи  того , ч то  ч и сл ен н ость  ч и н о вн и к о в  н еко то р ы х губ ер н ск и х  к ан ц е л я ­
ри й  бы л а м ен ьш е ч и сл ен н ости  сл уж ащ и х п р о ви н ц и ал ьн ы х кан ц ел я р и й , я вл я вш и хся  
сред ни м  звен ом  в си стем е губер н ск ого  уп р ав л ен и я . У к а з  Е к атер и н ы  II о ш татах  1763 г. 
сп о со б ство вал  более строгой  р егл ам ен тац и и  состава  губ ер н ск и х  кан ц ел я р и й . О тн ы н е по 
з ак о н у  во в сех  губер н и ях, кр ом е С ан к т-П етер бур гск о й , в к ан ц ел я р и я х  д о л ж н ы  бы ли  со ­
стоять по тр и  секр етар я, о д н о м у п р отокол и сту, п ер евод ч и к у, реги стр атор у, ар хи вар и усу, 
по сем ь кан ц ел я р и стов  и п о д к ан ц ел я р и сто в, д еся ть  коп и и стов и о д н о м у п ер еп л етч и к у31. 
К ак  и д о  1763 г. и м ел и сь  и свер хш татн ы е сл уж ащ и е, в осн овн ом  из о тставн ы х л ю д ей  и 
у в о л ен н ы х  со сл уж бы . Ж ал ов ан и я  они п о -п р еж н е м у не п ол уч ал и . И н огд а  и м ел и сь  при 
к ан ц ел я р и и  и уч ен и ки , в осн овн ом  из д етей  п одьяч и х, д аб ы  уж е с ю н ости  обуч аться  б у ­
д ущ ей  р аботе. О бы ден н ы м  я вл ен и ем  всей  п р и казн ой  сл уж бы  Р осси и , как  и звестн о, бы ла 
н ехватк а  сл уж ащ и х в уч р еж д ен и я х. И м ел о  м есто  д аж е стр ем л ен и е губ ер н ск и х  к ан ц е л я ­
р и й  забр ать  к себе на сл уж б у  л и ц  из д р уги х  к ан ц еляр и й  м ен ьш его  зн ач ен и я  -  п р о в и н ц и ­
ал ьн ы х и воеводски х, со стор он ы  к ото р ы х в о твет д оход и л о  д аж е до  отп р авл ен и я  ж ал об в 
С ен ат.
М атер и ал ь н о е о б есп еч ен и е сл уж ащ и х губер н ск ой  к ан ц еляр и и  так ж е бы ло з ак о ­
н од ател ьн о  оп р еделен о. Т ак , по у к а з у  П етр а I 1715 г. д ь я к и  п ол уч ал и  за  сл уж б у  120 рублей  
год овы х и 60 ч етв ер тей  хл еба, п од ьяч и е стар ш ей  статьи  -  60 р убл ей  и 30  ч етв ер тей  х л е ­
ба, ср ед н ей  статьи  -  40  р убл ей  и 20 ч етвер тей , м ладш ей  статьи  -  15 р убл ей  и 10 ч етвер- 
тей 32. О дн ако  ж ал о ван и е не всегда вы п л ач и вал ось  своевр ем ен н о. К ак  пи сал  М . М . Б ого ­
сл овски й , оно си л ьн о  зап азд ы вал о  д аж е у  так и х  уп р а в л ен ч еск и х  чи н ов, к ак  губерн атор ы ,
26 Готье Ю. В. Указ. соч. С. 274.
27 ПСЗ РИ-1. Т. XLIV. Книга штатов. Отделение четвертое. № 4866. С. 8.
28 ПСЗ РИ-1. Т. VIII. № 5333. С. 96.
29 Готье Ю. В. Указ. соч. С. 282.
30 Готье Ю. В. Указ. соч. С. 292.
31 ПСЗ РИ-1. Т. XLIV. Книга штатов. Отделение четвертое. № 11991. С. 69.
32 ПСЗ РИ-1. Т. XLIV. Книга штатов. Отделение четвертое. № 2879. С. 1.
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котор ы м  п р и хо д и л о сь  в ы п р аш и вать  о п л ату  своего  тр уд а  в ви де ч ел оби тья , и тем  более от 
п о д о б н ы х ф и н ан со вы х зад ер ж ек  стр адал и  ч и н о вн и к и  более н и зкого  зв ан и я 33. Н еоб хо д и ­
мо отм ети ть, что п р ак ти к а вы п л аты  всем  к ан ц еляр ски м  ч и н ам  оп р ед ел ен н о го  ж ал ован и я 
п р о сущ ество вал а  н едол го. У ж е в и ю н е 1726 г. вл астям и  бы ло вы ск азан о  м н ен и е, ч то  р а с ­
ш и р ен и е ш тата м естн ой  ад м и н и стр ац и и  и н азн ач ен и е ф и к си р о ван н ы х ж ал о ван и й  п р и ­
вело к тр уд н о стя м  в д ел о п р о и зво д стве , н ап р асн ы м  уб ы тк ам  и тя гости  н ар од а от ч и н о в ­
ни чьей  вол ок и ты 34. А  20 м ар та 172 7 г. вы ш ел  указ, согласн о  к о то р о м у  ввод и л ся  п р еж н и й  
п о р я д о к  оп л аты  кан ц ел я р ской  сл уж бы , котор ы й  сущ ество вал  д о  170 0 г. Т еп ер ь, как  и 
п реж де, п раво п ол уч ать  ж ал о ван и е и м ели  л и ш ь н екотор ы е сл уж ащ и е, а и м ен н о те  сек р е­
тар и  и п одьячи е, к ото р ы е п ол уч ал и  его д о  введен и я р егл ам ен ти р о ван н о й  п л аты  за сл уж - 
бу35. К  т о м у  ж е ж ал о ван и е оп ять п ер естал о  бы ть ф и к си р о ван н ы м , в каж д ой  губер н и и  
п р о и звод и л ась  р азн ая  оп лата. В ы дач ей  оп л аты  завед овал  С ен ат, котор ы й  оп р ед елял , в 
какую  тр еть  года, в каком  р азм ер е и из к ак и х сред ств  д о л ж н ы  п р о и звод и ться  дан н ы е 
вы п л аты 36.
П ер и од и ч еск и  го суд а р ств у  п р и хо д и л о сь  вы д ел я ть  д о п о л н и тел ьн ы е ср ед ства  на 
н уж ды  губ ер н ск и х к ан ц ел я р и й . К  п ри м еру, п осл е ж ал о б  р я д а  губер н атор ов, в и ц е­
губер н атор ов и во ево д  в С ен ат о н ехватк е д ен ег на п р и о б р етен и е р асход н ы х м атер и ал ов, 
н еоб хо д и м ы х д л я д ел о п р о и зв о д ств а  (черн и л, бум аги , свеч ей  и п рочего), вы ш ел  сен а т­
ски й  указ о вы д ел ен и и  на д ан н ы е н уж д ы  каж д ой  губер н ск ой  к ан ц еляр и и  по 200 рублей  
из н еп о л о ж ен н ы х в ш тат д о х о д о в 37. Т о л ьк о  л и ш ь  в 1763 г. указом  Е к атер и н ы  II о ш татах  
бы ла вн овь  введ ен а  обязател ьн ая о п л ата  р аботы  к ан ц ел я р ск и х  сл уж ащ и х. К аж д ом у из 
тр ех  сек р етар ей  губер н ск ой  к ан ц ел я р и и  н азн ач ал ось  год овое ж ал о ван и е в 375 р уб л е й 38. 
Д л я ср авн ен и я, тако е ж е м атер и ал ьн о е п оощ р ен и е им ели  уезд н ы й  воевода, то вар и щ  п р о ­
ви н ц и ал ьн ого  воевод ы  и п р о ви н ц и ал ьн ы й  п р окур ор . П р о то к ол и ст и п ер евод ч и к  губ е р н ­
ской  к ан ц ел я р и и  п ол уч ал и  за  сл уж б у  по 225 рублей , р еги стр ато р  и ар хи вар и ус -  20 0  р у б ­
лей , к ан ц ел я р и сты  -  150 рублей , п о д к ан ц ел я р и сты  -  130 р ублей , к оп и и сты  -  100 рублей , 
п ер евод ч и к  -  25 р убл ей  в год. Н е оставля ли  без ж ал о ван и я  и д в у х  стор ож ей , он и  п о л уч а­
ли  по 18 рублей . В сего  ж е на оп л ату  р аб оты  сл уж ащ и х к ан ц ел я р и и  госуд ар ством  о тч и с­
л я л ось  9346 р уб л ей 39.
Н акон ец , п осл едн и м  м ом ен том , котор ы й  н еобход и м о р ассм отр еть, я вл я ется  сф ера 
дея тел ь н о сти  губ ер н ск и х  к ан ц ел я р и й  в области  м естн ого  уп р ав л ен и я . З ак о н о д ател ьн ое 
р егул и р ован и е этого  воп р оса  так ж е я в л я л о сь  актуал ьн ы м  д л я ц ен тр ал ьн ой  вл асти . А н а ­
ли з указов д ан н ой  н ап р авл ен н ости , кои х за  сем ьд еся т л ет  н ак о п и л ось  н ем ал о, п о зво л я ет 
с ув ер ен н о стью  утвер ж д ать, что губ ер н ск и е к ан ц ел я р и и  я в л я л и сь  в аж н ей ш и м и  ор ган ам и  
м естн ой  власти , вед авш и м и  ад м и н и стр ати вн ы м и , ф и н ан совы м и , воен н ы м и , п о л и ц ей ­
ски м и  и суд ебн ы м и  д ел ам и  в губер н и и . Р яд  п р о п и сан н ы х в ук а зах  п о р уч ен и й  и н аста в л е­
ний бы л ад р есован  как  к он к р етн о  губер н ск и м  к ан ц ел яр и ям , та к  и о д н овр ем ен н о к ан ц е ­
л я р и я м  всех тр е х  ур ов н ей  р еги о н ал ьн ого  уп р ав л ен и я  -  губер н ски м , п р о ви н ц и ал ьн ы м  и 
воеводски м . О стан ови м ся на н еко то р ы х м о м ен тах д ея тел ь н о сти  к ан ц еляр и и .
С тои т отм ети ть, ч то  особен н о м ного заб о т  у  сл уж ащ и х губ ер н ск и х  к ан ц еляр и й  
бы ло во вр ем я п р овед ен и я  та к  н азы ваем ы х р еви зи й  (п ер еп и сей ) н асел ен и я . З а  сем и д еся ­
ти л етн ю ю  и стор и ю  к ан ц еляр и й  та к о в ы х  р еви зи й  бы ло тр и . Т а к  как  д л я п р овед ен и я уч ета  
н аселен и я н еоб хо д и м о  бы ло п р и в л еч ен и е зн ач и тел ь н о го  ч и сл а  л ю д ей , то  н аби р ал и сь  
они так ж е и из к ан ц ел я р ск и х  сл уж ащ и х, п ри ч ем  в сех  тр е х  ур ов н ей . П ом и м о п р овед ен и я 
п ер еп и си  п од атн ого  н асел ен и я  п р и хо д и л о сь  р еш ать  и р я д  со п утствую щ и х п р обл ем . О д­
ной из обя зан н остей  губ ер н ск и х  к ан ц еляр и й  бы ло р асп р ед ел ен и е н ищ их, п р и б ы вш и х из
33 Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-1727 гг. М., 1902. С. 264.
34 Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1726-1730 гг. Т. I. (февраль-июль 1726 г.) 
// Сборник Императорского Русского исторического общества (СИРИО). Т. 55 СПб., 1886. С. 363.
35 ПСЗ РИ-1. Т. VII. № 5039. С. 764-765.
36 История Правительствующего Сената за двести лет. 1711-1911 гг. Т. 1 / Сост. А. Н. Филиппов. СПб., 
1911. С. 632.
37 ПСЗ РИ-1. Т. VIII. № 5979. С. 647.
38 ПСЗ РИ-1. Т. XLIV. Книга штатов. Отделение четвертое. № 11991. С. 69.
39 Там же.
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и н ы х м ест и сл он яю щ и хся  по ул и ц ам . Е сли  среди  н и х оказы вал и сь  бегл ы е и не сы ск и в а­
л и сь  ли ц а, и х  у  себя укр ы вавш и е, л и бо  так о в ы е сл о н я ю щ и еся  вовсе ни у  кого  не ж и ли , то 
в таком  сл уч ае С ен ат п р ед п и сы вал  и х отп р авл я ть  в губ ер н ск ую  или б л и ж ай ш ую  в о е в о д ­
скую  к ан ц еляр и ю , вы ч и сл я ть  сред и  н и х воров и р азбой н и ков, оставл я я и х  д л я  п р о в ед е­
н ия сл едстви я, а о стал ьн ы х л ю д ей , не зам еч ен н ы х в н ар уш ен и и  закон а, н еобход и м о бы ло 
отсы л ать  п ри  о бязател ьн ом  со п р о во ж д ен и и  обр атн о  в м еста, откуда те п р и б ы л и 40. Р асхо ­
д ы  ж е на п ер еп р ав к у  б егл ы х п л ан и р о вал ось  взы ски вать  с п ом ещ и ков, от к ото р ы х эти  л и ­
ца и беж али . О дн ако, н еобход и м о сказать, ч то  п одобн ая д ея тел ь н о сть  по вы и ск и ван и ю  
бегл ы х и и х во звр ащ ен и ю  бы ла х ар ак тер н а  не то л ь к о  в п ер и од  п р овед ен и я  реви зи й , т а ­
кая п р ак ти к а бы л а обы ден н ы м  я вл ен и ем  того  вр ем ен и . О казы вал и  губ ер н ск и е к ан ц е л я ­
р и и  со д ей ств и е и в сы ске б егл ы х ям щ и ко в, и крестьян , и м ан уф ак тур н ы х р абоч и х, и со л ­
дат. П о сл е окон ч ан и я р еви зи и  к ан ц ел я р ски е сл уж ащ и е п од р ук ово д ство м  сек р етар я и 
четки м  кон тр олем  со стор он ы  губ ер н атор а  п р и н и м ал и сь  за  составл ен и е сп ец и ал ьн ы х 
книг, со д ер ж ащ и х и н ф ор м ац и ю  о р езул ь татах  реви зи и , и ор и ги н ал ы  к ото р ы х д ол ж н ы  
бы ли  о тп р авл яться  н а о б р аб о тк у  и хр ан ен и е в К ам ер -к о л л еги ю 41.
Я в л я л а сь  кан ц ел я р и я  и о сн овн ы м  р еги о н ал ьн ы м  уч р еж д ен и ем , к он тр ол и р ую щ и м  
обм ен  вы ход я щ и х из уп о тр еб л ен и я  д ен еж н ы х зн аков. Т ак  бы ло, к п ри м еру, п осл е п р и х о ­
д а  к вл асти  А н н ы  И оан н овн ы , когд а  С ен ат и здал  указ, зап р ети вш и й  хож д ен и е м ел ки х 
сер еб р я н ы х д ен ег. И м ею щ и еся  у  л ю д ей  так о вы е ф и н ан со вы е ср ед ства  д о зв о л я л о сь  и с ­
п о л ьзовать  д л я  уп л аты  по р азл и ч н ы м  сборам , а оставш ая ся  сум м а п о д л еж ал а о б м ен у  в 
к ан ц ел я р и и  на д р уги е д о п ущ ен н ы е к о б о р о ту  м он еты , а оттуд а  уж е в ы м ен я н н ы е м ел ки е 
сер ебр я н ы е ден ьги  д о л ж н ы  бы ли  бы ть отп р авл ен ы  в М о ск в у 42. К ан ц ел я р и и  я вл я л и сь  
п р о м еж уто ч н ы м и  п ун ктам и  по о б м ен у  и б ум аж н ы х асси гн ац и й , в ч астн ости  та к  бы ло п о ­
сле вы ход а п о стан о вл ен и я  в и ю л е 1771 г., когд а  бы ло об ъ я вл ен о  о вы ход е из обр ащ ен и я 
сем и д есяти  п яти  р уб л е в ы х госуд ар ствен н ы х асси гн ац и й , к отор ы е п осл е сб о р а их губ е р н ­
ски м и  уч р еж д ен и я м и  п од л еж ал и  отп р авл ен и ю  в б ан к и 43.
Г убер н ски е к ан ц еляр и и , со гл асн о  госуд ар ствен н ы м  указам , бы ли  ответствен н ы м и  
и за п од д ер ж ан и е в н ор м альн ом  состоян и и  м остов, п рор убей , к р уп н ы х п р о езж и х дорог, в 
и х обязан н ости  входи л  и к он тр о л ь за  со отв етствую щ ей  д ея тел ь н о сть ю  к ан ц ел я р и й  п р о ­
ви н ц и ал ьн ы х и воевод ск и х. Б ы ли  губ ер н ск и е к ан ц ел я р и и  и гл авн ы м  ор ган ом  по п о д ­
д ер ж ан и ю  п ор ядка н а в в ер е н н ы х им  тер р и тор и я х. О дн ако  порой  н еко то р ы е из н и х ста ­
р ал и сь  н е в м еш и ваться  в д ел а, к асаю щ и еся  к ом п етен ц и и  в этой  сф ер е и н ы х ор ган ов в л а ­
сти. В октя бр е 1764 г. С ен ат вы п усти л  указ, п р и ч и н ой  вы ход а к отор ого  стал случай , когда 
на одной  из п о ч то вы х стан ц и й  п р оезж авш и м  л ю д я м  бы ло отказан о  в п р ед оставл ен и и  
л ош ад ей , что со п р о во ж д ал о сь  бр ан ью  и угр озам и  в и х  адрес, и на н ап и сан н ую  п осл е э т о ­
го в губ ер н ск ую  к ан ц ел яр и ю  ж ал о б у  в ней ответи л и , ч то  п оч товы е стан ц и и  не вход я т в 
сф ер у  ее ком п етен ц и и , так  как  н аход ятся  в веден и и  д р угого  уч р еж д ен и я  -  Я м ск о й  кан ц е- 
л я р и и 44. О бр ати в на это  вн и м ан и е, сен атор ы  в ы ск азал и сь  о том , что, н есм отр я н а то, под 
чьи м  кон тролем  н аход и тся  то или и н ое м есто  в губер н и и , осн овн ое вн и м ан и е на б о р ьб у  с 
бесп ор я д кам и  и п р ои звол ом  д о л ж н а обр ащ ать  и м ен н о губ ер н ск ая  к ан ц еляр и я.
В зак л ю ч ен и е на о сн ован и и  в ы ш еск азан н ого  м ож н о сд ел ать  вы вод  о том , ч то  на 
п р о тя ж ен и и  без м ал ого  сем и д еся ти  л ет ф ун к ц и о н и р ован и я  губ ер н ск и х  к ан ц ел я р и й  д а н ­
н ы е уч р еж д ен и я  зан и м ал и  важ н ей ш ее м есто  в си стем е м естн ого  уп р авл ен и я , уступ ая  
р азве что губ ер н атор ск ой  власти . Э ти м  в п р и н ц и п е и о бъ ясн яется  стр ем л ен и е С ен ата  и 
м он ар ш и х особ н аи бол ее п ол н о к он тр о л и р овать  их и сп ол н и тел ьн ую  д ея тел ь н о сть . В то 
ж е врем я п р ави тел ем , к ото р о м у эф ф ек ти в н ее в сех  уд ал о сь  п р и в ести  в п о р я д о к  к ак  ч и с­
л ен н о сть  ш тата  губ ер н ск и х  к ан ц еляр и й  и п р и н ц и п ы  его ф ор м и р ован и я, та к  и си стем у 
оп л аты  к ан ц ел я р ск и х  сл уж ащ и х я в и л ась  и м п ер атр и ц а Е к атер и н а II, ещ е в н ач ал е своего  
ц ар ств ован и я  вы п усти в со отв етствую щ и е р егл ам ен ти р ую щ и е указы .
40 ПСЗ РИ-1. Т. XII. № 9014. С. 194-195.
41 ПСЗ РИ-1. Т. XII. № 9273. С. 535-536.
42 ПСЗ РИ-1. Т. VIII. № 6295. С. 978-979.
43 ПСЗ РИ-1. Т. XIX. № 13629. С. 291.; ПСЗ РИ-1. Т. XIX. № 13945. С. 718.
44 ПСЗ РИ-1. Т. XVI. № 12270. С. 944.
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THE LEGISLATIVE REGULATION OF ACTIVITY OF THE PROVINCIAL CHANCELLERIES 
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XVIII CENTURY
The article is devoted to the problem of the state regulation 
of activity of the provincial chancelleries in the XVIII century. 
The analysis of legislative acts allows speaking about fact that 
during the whole time of their existence the Senate reserved the 
right to total control over all aspects of their functioning, by lim­
iting the competence of governors in these issues.
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